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НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. 
Т. Нишанова, НамДУ, старший преподаватель 
М.Икромова, НамДУ, старший преподаватель 
 
Аннотация: Статья посвящена применению компьютерных технологий в 
преподавании иностранных языков учащимся с целью формирования коммуникативной 
компетенции. Описана интеграция новых информационных технологий и традиционных 
подходов при формировании у учащихся основных навыков речевой деятельности. 
Ключевые слова: проблемы иностранного языка, коммуникация, перевод с одного 
языка на другой, грамматика, глобализация, новые информационные технологии, 
коммуникативная компетенция. 
 
Abstract: In diesem Artikel geht die Rede um die Methoden der Unterricht DaF mit Hilfe 
der neuen Informationstechnologie. Ihr Gebrauch entwickelt bei den Lernenden hauptsӓchlich die 
kommunikative Kompetenz, formuliert műndliche und schriftliche Kӧnnen und Fertigkeiten bei der 
Beherschung der Fremdsprache. 
Schlűsselwӧrter: die Methoden der Unterricht DaF, die neue Informationstechnologie, die 
kommunikative Kompetenz, formulieren, die Beherrschung, die Fremdsprache. 
T.Nischanowa,  M.Ikramowa, NamSU. 
 
Аннотация: Ушбу мақолада чет тил таълимида компьютер технологияларни 
ўрни ва моҳияти ҳақида фикр юритилган. Янги информацион технологиялар ва анъанавий 
методларни интеграциялашуви натижасида таълим олувчиларнинг оғзаки нутқини 
ривожлантириш хусусида мулоҳазалар акс этган. 
Калит сўзлар: янги инновацион технологиялар, чет тил, метод, оғзаки нутқ, 
кўникма, малака, таълим олувчилар, коммуникатив компетенция, компьютер.  
 
Современность предъявляет все более высокие требования к обучению 
практическому владению иностранных языков в повседневном общении и 
профессиональной сфере. Применение компьютерных технологий в преподавании 
иностранных языков учащимся с целью формирования коммуникативной 
компетенции, основных навыков речевой деятельности во многом улучшает 
усвояемость материала. Эффективность применения этих технологий на занятиях по 
иностранному языку уже не подлежит сомнению. Ученые отмечают, что, чем больше 
систем восприятия задействовано в обучении, тем лучше и прочнее усваивается 
материал. Активное же внедрение новых инновационных технологий в учебный 
процесс приумножает дидактические возможности, обеспечивая наглядность, 
аудио- и видеоподдержку и контроль, что в целом способствует повышению уровня 
преподавания. 
В практике обучения информационных технологий называют все технологии, 
использующие специальные технические информационные средства (компьютер, 
аудио, кино, видео). Исследования ученых показывают, что в настоящий момент 





компьютер является приоритетным информационным средством, который 
позволяет осуществлять новые качественные изменения в системе образования, 
включая и обучение иностранного языка. Сегодня, учитывая большую и серьезную 
увлеченность учащихся компьютерными технологиями, преподаватель может 
использовать эту возможность как средство развития интеллектуальных и 
творческих способностей на уроках иностранного языка. 
Компьютерные технологии являются мощным инструментом мотивации, а 
при умелом использовании—эффективным инструментом развития личности 
учащихся, уровня его образованности, эрудиции, прикладных умений и навыков и 
т.д. [1]. 
Использование информационных технологий раскрывает огромные 
возможности компьютера как средства обучения. Компьютерные обучающие 
программы имеют много преимуществ перед традиционными методами обучения. 
Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в 
разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать 
лингвистические способности, а также создавать коммуникативные ситуации, 
автоматизировать языковые и речевые действия. В мультимедийных обучающих 
программах по иностранному языку используются различные методические 
приемы, позволяющие проводить ознакомление, тренировку и контроль. Помимо 
использования мультимедийных обучающих программ компьютер является 
незаменимым помощником для подготовки и проведения тестирования, 
мониторинга учебного процесса, подготовки дидактических материалов, 
использования ресурсов и услуг Интернета для аудиторной и самостоятельной 
работы, а также проектной деятельности студентов [3]. 
Нестандартный урок включает в себе самые разнообразные эмоционально - 
яркие, нетрадиционные методы и приёмы обучения, которые не просто повышают 
мотивацию обучающихся, но и служат развитию тех или иных способностей: умение 
участвовать в беседах, в коротких диалогах на жизненные темы, петь на иностранном 
языке, умение реагировать и давать свою оценку в разговоре, сообщать информацию 
о событиях и фактах, соблюдать речевой этикет, широко знакомиться с традициями, 
обычаями и культурным наследием страны изучаемого языка. Вся деятельность 
учащихся на уроке подчинена главной коммуникативной цели преподавания 
иностранного языка. 
Как показывает опыт, иностранный язык представляет благодатное поле для 
формирования и развития личности человека. При обучении иностранных языков 
развивается интеллект, воображение, внимание, наблюдательность, 
речемыслительные способности и креативность. 
Для проведения нестандартных уроков подбираются темы, которые 
проводятся в рамках программы учебных заведений, который включают самый 
разнообразный дополнительный материал, тем самым расширяя лексическую и 
речевую базу учащихся, выводя их способности на более высокий уровень владения 
иностранным языком. Следует помнить не только о разнообразии типов уроков, но 





и об удачных комбинациях их элементов, возрастных особенностях учащихся, где 
принципы посильности и личностной ориентации играют главную роль.   
Правильное и уместное использование компьютерных технологий в 
преподавании иностранного языка является несомненным залогом успеха в 
методике и практике проведения нестандартных уроков иностранного языка.  
Использование нетрадиционных форм обучения приводит к тому, что 
учащиеся получают возможность в процессе обучения реализовать свои 
потребности в самовыражении, самопознании и самоутверждении.  
Формирование активной личности невозможно без активности во владении 
знаниями. Многое здесь зависит от мастерства учителя, от его умения 
организовывать учебный процесс, от его творчества и постоянного поиска новых 
форм и приёмов обучения. Педагогическое творчество учителя, освобождаясь от 
шаблона, создаёт интересные примеры нестандартных форм обучения, что 
позволяет учителю вернуть утраченный интерес учащихся к изучению иностранного 
языка. Ни программа, ни учебник, ни методическое пособие не могут предоставить 
педагогу готовую схему урока. Он должен сам сконструировать его, учитывая 
условия обучения и состав учащихся. Учителю нужно в какой-то степени отойти от 
стандартного урока, внести что-то новое, что могло бы привлечь внимание, 
активизировать деятельность учащихся, заставить их мыслить, искать, действовать.  
Нетрадиционный урок имеет нетрадиционную структуру. Такой урок 
включает в себя приёмы и методы различных форм обучения. Он основан на 
совместной деятельности учителя и учащихся, совместном поиске, апробировании 
новых форм работы, что в конечном итоге влияет на активизацию познавательной 
активности учащихся на уроках и повышении эффективности преподавания. Цель 
нетрадиционных уроков: отработка новых методов, форм, приёмов и средств 
обучения с использованием новых инновационных технологий ведёт к реализации 
основного закона педагогики – закона об активности обучения.  
Итак, в заключение следует сказать, что использование новых 
информационных технологий помогает решить вопрос о дидактических принципах 
обучения иностранного языка. Интерес преподавателей иностранного языка к 
компьютерным технологиям обусловлен поиском решений таких проблем, как: 
организация самостоятельной работы (тренировки); создание и обработка текстов на 
естественном языке; освобождение преподавателя от рутинной работы; 
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